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谷正纲（1901— 993年），贵州安顺人。汪
蒋权力之争中的汪派攻讦蒋介石的干将，凭此
得以不断升迁职位；汪精卫叛国后，认清形势，
不做汉奸，投效蒋介石，担任南京国民政府社
会部部长一职近十年，为民国部级官员当中所
仅有。从汪派干将成为蒋氏亲信，谷正纲的政
坛奇迹背后原因颇多，其中，谷正纲利用个人
影响力及公务之便大力追捧蒋介夫妇倡导的
新生活运动，在其中起到了十分重要的作用。
一、蒋介石与新生活运动
蒋介石为了配合其剿共事业，缓和国内
日益高涨的要求抗日情绪，改变自己在国内、
国际上只会打内战，而不知道进行社会建设
的军事独裁形象，在宋美龄的影响和协助下，
1934年2月19日，在江西南昌亲自主持召开
了数万人之众参加的国民大会，在会上讲演
《新生活运动之要义》，将新生活运动看作是
“救国建国与复兴民族一个最基本最有效的
革命运动”，宣布新生活运动开始。随后持续
发表了《新生活运动之中心准则》、《新生活的
意义和目的》等多篇演说，并制订了《新生活
运动纲要》《新生活须知》等重要文件，形成了
一套完备的新生活运动理论体系。蒋介石试
图通过传统道德中的“礼仪廉耻”的四维观来
约束规范国民生活，提倡“礼仪廉耻的规律生
活，以礼仪廉耻之素行、习之于日常生活衣食
住行四事之中”,用“社会教育”的方式，使一
般国民日常生活能够“整齐”、“清洁”、“简
单”、“朴素”、“迅速”、“确实”，达到生活军事
化、生产化和艺术化的运动。
新生活运动推行至抗战爆发前的三年多
时间内，虽然蒋介石夫妇推行新生活运动非
常努力，造成了一定的声势，1937年2月21
日，新生活运动三周年之际，蒋在日记中记
道：“妻对欧美放送广播电音说明新运意义，
为人称许，甚慰。”但是按照他们提出的相关
标准来衡量，这项运动是失败的。“礼义廉耻”
对个人有着极高的道德自律和自我约束要
求，蒋介石这一点上尤为突出。1937年5月，
其在日记的周反省录就记道：“英报盛称余
（蒋介石）道德最高尚及世界最伟大领袖之
一，自愧名不称实也。”其他自我反省更是数
不胜数。蒋氏夫妇在全国大力宣讲，积极推动
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新生活运动，并谋求国际影响
力，以改变中国国民素质低劣
形象。然而在实际施行时，地方
官僚往往敷衍了事，言行不一，
新生活运动往往只是形式上应
付，而不能坚持到底。夫妇二人
的努力并不能改变国民素质普
遍低下，国内局势动荡，内战不
断，日本侵华企图日益明显，在
国家存亡之际，新生活运动的
目标显得脱离实际，过于空泛，
故而收效甚微。
抗日战争爆发后，新生活
运动的指导思想和活动宗旨有所转变，开始
突出为抗战服务，主要为精神动员与战时生
活服务。1940年2月，新生活运动六周年之
际，蒋介石又兼任了精神总动员总会会长，随
着总会“事务日行繁剧，近奉蒋委员长手谕，
添设副秘书长一职，已制定由社会部部长谷
正纲兼任”。同时，蒋介石对礼仪廉耻做了新
的阐述：礼由“规规矩矩的态度”演进为“严严
整整的纪律”，义由“正正当当的行为”演进为
“慷慷慨慨的牺牲”，廉由“清清白白的辨别”
演进为“实实在在的节约”，耻由“切切实实的
觉悟”演进为“轰轰烈烈的奋斗”。蒋介石又表
示：“战时一切的行为，必须守纪律，负责任，
明公私，尚力行，而在国家民族利益之前，绝
对的不惜牺牲，这就是礼仪廉耻四字在战时
生活上的解释。”蒋介石同时提出，第七年度
（1941年）的工作中心应该是“厉行精神动
员，策进战时生活”，“协助兵役建设，尊敬受
伤士兵”，“协助肃清烟毒，增进国民健康”，
“促进国民经济，增加战时生产”等。
抗战胜利后，新生活运动的工作重心由
为抗战服务转向社会建设方面转变，但是由
于国民党发动内战，新生活运动举步维艰，难
以为继。解放前夕，新生活运动在蒋介石示意
下“暂停办理”，成为历史。
二、谷正纲与新生活运动
如蒋介石夫妇一样，担任社会部部长的
谷正纲个人道德修养颇高，他廉洁奉公，甘于
清贫，由于子女众多，养家也颇为拮据，这在
当时的国民党中央大员中极为罕见，故而舆
论名声甚佳，影响力颇巨。《申报》对新任的社
会部部长谷正纲这般介绍：“社会部长谷正纲
氏，贵州人，他很热心于党务，办事勇于负责，
历任中央执行委员会候补委员，组织部副部
长，实业部参议等职。谷氏从政廉洁刻苦，凡
有益党国和国人的事业，他不肯稍让于人，故
中央深为倚畀云。”新生活运动的四维“礼仪
廉耻”，虽然在不同时期有着不同的内容，但
是谷正纲的生活作风与之有着内在的契合，
身为部级高官，其对新生活运动的身体力行
和支持推广有着很大的示范和促进作用。
谷正纲如此重视新生活运动，一个非常
重要的原因，就是对蒋介石的示忠，改变其之
前汪派干将的形象。1939年12月，谷正纲接
替陈立夫出任中央社会部部长。此时社会部
只是国民党中央的一个边缘部门，而非权力
部门，“社会部掌理各种民众团体中党员工作
之指导，协助民众团体之组织，并策进其事
业”。就当时的形势来看，一方面，国民政府办
▲蒋介石与宋庆龄
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公机关处于不断迁移之中，部务难以开展。另
一方面，社会部所负责的工作是新兴事务，如
何开展可谓是毫无头绪、困难重重。三年后的
社会部第一次全国社会行政会议上，谷正纲
做工作成绩检讨时指出，依然存在“缺乏成
规、机构不健全、人才缺乏、经费太少、对社会
行政缺少认识”五大困难。对陈立夫而言，抽
身这个吃力难为的部门，专任教育部部长，是
蒋介石对他的保护。这一任命还有另一层深
意，虽然当时汪精卫叛国，但是汪派依然有众
多干将在国民政府之内任职，汪对他们依然
有一定的号召力，陈公博等国民党元老追随
汪出任伪政府职务便颇使蒋难堪。汪精卫既
以继承国民政府“法统”作号召，1939年在上
海，即加紧准备举行国民党全国代表大会，代
表人选极为困难。汪密遣新自欧洲回到香港
的周化人（旧改组派）潜赴重庆，去拉改组派
老人来上海参加“和平运动”，仅拉了刘仰山、
金家凤、胡泽吾等数人前来。再遣周化人北上
拉人，应者更少，乃不得不让CC系的周佛
海、梅思平、丁默邨从江浙地区就地取材，充
实数字。作为汪派曾经的核心骨干，谷正纲被
蒋介石拉出来，委以位高权微的社会部长一
职，既给汪派人士做出了样子，遏止汪派旧分
子投奔汪精卫的势头，又稳定了人心，实质也
是一种舆论争夺。1940年10月1日，社会部
改隶行政院，谷正纲继续担任部长。
新生活运动是蒋介石夫妻发起的，对蒋
介石个人更是有着非比寻常的意义。谷正纲
在新生活运动中表现积极，对蒋介石个人及
新生活运动不断吹捧：“新生活运动，在总裁
英明坚毅的领导之下，果然风动了全国，成为
国民生活的守则。”“新生活运动即是具体提
供了国民精神总动员的方法，亦即是实行了
心理建设以打击敌人复兴民族的第一步。”
“只要大家能够脚踏实地的去做，我相信，新
生活运动一定会成为抗战胜利的武器，建国
成功的原动力。”这些呼吁与蒋介石在《新生
活运动纲要》之中所强调的“此新生活运动之
所以为今日立国救民唯一之要道也”和“条件
具备，是谓生活革命之完成。而我中华民族复
兴之基础，亦即奠定于此”保持了高度一致，
很快获得了蒋介石的信任。
抗战胜利之后，蒋介石对新生活运动内
涵做了新的阐述，其重心由战时状态向社会
建设转变。1946年2月，新生活运动十二周
年纪念大会上，蒋介石表示：“新生活运动实
践之要义，不仅在求个人之自觉自治，我国同
胞彼此之间，尤须有广泛而亲切之合作，互相
砥砺策勉，提携共进，更应针对以往之失，特
别着重于农村卫生条件之普及，与民族体质
及生产能力之提高，然后表里充实，根基巩
固，以往散漫贫弱之病态，得以根本革除，而
我同胞乃能具有坚强之精神力物质力，与夫
一体关系之团结力，以适应伟大之时代，负起
建国之使命，乃能确保我国家民族之独立自
由，使我中华民国成为受人尊敬之现代国
家。”第二年的纪念大会上，蒋介石及其新运
促进会，为了配合社会建设需要，“故该会拟
以新生活运动协助心理、伦理、社会、政治、经
济五项建设，为本年度中心工作”。随后谷正
纲撰文《新生活运动与社会建设》进行附和，
表示“‘社会建设’一言了之可以说是人的建
设，其实还包含了两重意义的建设，一方面是
组成社会的个人生活之合理和保障，另一方
面是个人与个人间共同生活的合理和进步。
所以社会建设无论是心理、伦理、政治、经济
等建设没有不是以它为基础的。至于新生活
运动……，它的主旨就是以礼仪廉耻贯注于
衣食住行的日常生活当中，而要求得个人与
共同生活的整齐划一，也就是希望全国上下
的思想多能切实际，生活多能循纪律，任事多
能负责任，行动多能守秩序，实事求是精益求
精的树立起我现代化国家社会的基础。所以
新生活运动正是健全个人生活，与健全共同
生活的运动，也就是建设新社会的基本运
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动”。同时“社会部电所属切实推进新运”。
1948年，新生活运动十四周年纪念大会上，
谷正纲和一些蒋派亲信分子——于右任、宋
子文、张群等人一起为新生活运动题词，谷题
词为：“新生活运动在从个人生活的修养与教
化造成社会生活的改进使个人和社会都趋于
现代化，实为社会建设的基础。故要建设新社
会必自力行新生活始。”
随着内战全面爆发，国民党的内部腐败
问题越来越严重，中饱私囊，贪污腐败成风。
虽然谷正纲个人能够洁身自好，廉洁奉公，为
了更好地表示对蒋介石和新生活运动的支
持，维护蒋介石的统治，谷正纲发文《发扬勤
俭美德，肃清贪污风气》，指出：“自抗战军兴，
以迄胜利复员，十年以来……侵寻敷衍，每至
廉耻道丧，奔竞贪婪，无所不用其极！人心陷
溺既深，而国运会遂因循堕落而几至不可收
拾！”将蒋介石及其新生活运动吹捧至无限高
度：“故言革故鼎新与民族者，必先改造国民
生活。在昔德之康德、斐希特，意之麦志尼、加
富尔，法之卢梭、福禄特尔于国家内忧外患交
迫，国民道德堕落之时，莫不倡导自我牺牲，
守法奉公，以求端正人心，转移风气。十四年
前，蒋主席倡导新生活运动……然而世变万
亟，人欲横流，虽严法以绳，犹未能根绝贪污
中报，诚为国家之隐患。”通过自己和蒋介石
保持一致的自律、约束的生活方式，来继续推
进新生活运动。
三、社会部与新生活运动
谷正纲个人不仅在各种场合下表示对新
生活运动的支持，同时还充分利用所执掌的
社会部管理社会事业这一便利条件，将新生
活运动列入该部的年度工作重心，推动新生
活运动的发展。新生活运动虽由新生活促进
总会负责，蒋介石是会长，而新生活促进总会
又属于社会部人民团体管理范畴，谷正纲身
为社会部部长，本是中华民国一切社会团体
最高管理部门的负责人，在新促会中却从属
于蒋介石。这一奇怪的隶属关系却保障了新
生活运动与社会部的共同发展。
社会部改隶行政院后，1941 年 1 月 29
日，谷正纲在社会行政计划委员会的第一次
会议开会致词文中便明确表示：“新生活运动，
这一个运动有关国民生活的改造，也是非常重
要的。”新生活运动被纳入社会运动工作范畴。
▲1934年12月，江苏吴县旅业职业工会新生活运动业余服务团在阊门石路留影
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在国民党五届九中全会的社会部工作报
告（1941 年 1 月至 9 月）上，明确指出：“社会
运动之主要任务，端在改良风俗习尚，增进社
会福利，辅助政令推行。”“关于新生活运动向
由新生活运动促进总会及各省县市分会主持
办福利，本部为协助推进起见，曾于如何谋新
生活运动与其它各种社会运动之联系与配
合，如何加强各人民团体对于新生活运动之
推行，迭经规划，随时洽商办理。并经订有人
民团体推进新生活运动工作实施纲要，督导
施行。……本部为使新生活运动与国民精神
总动员运动密切配合，以宏效能期间，也已遵
照八中全会决议会同该两会商取工作联系办
法及今后推行计划，切实推行。”新生活运动、
国民精神总动员运动、国民经济建设运动、工
作竞赛运动、节约储蓄运动、徽募寒衣运动、
慰劳运动、督导举行各种纪念并配合推行
各项社会运动和奖帮助文艺工作等，都成为
社会部社会运动的工作重心。1942 年 2 月
3 日，《人民团体推进国民精神总动员及新
生活运动工作实施纲要》在社会部予以通过
实施。
国民党五届十一中全会的社会部工作报
告（1942 年 9 月至 1943 年 6 月）上，谷正纲
表示：“为适应当前需要，推行社会运动着重
于社会风气之转移，与人民生活习惯之改革。
对于国民精神总动员及新生活运动尤积极推
行……”五届十二中全会的社会部工作报告
（1943 年 7 月至 1944 年 3 月）上：“社会运动
之推行，端在配合时势需要，发动社会力量提
倡风气，一手群力之效。兹就其重要者列述于
次……”新生活运动位列第一。
表面上，谷正纲利用其治下的社会部协
助新生活运动的发展，但是更应该说是新生
活运动对谷正纲、对社会部才是具有决定性
的影响。1949 年的新运十五周年前夕，下野
的蒋介石悄悄指示新运总干事黄仁霖“暂停
办理”，后来更销声匿迹，再没有恢复，历时
15 年的新生活运动无果而终。同年 3 月，谷
正纲在辞职未被批的情况下离职，前往奉化
拜谒蒋介石。随后国民党政府行政院发布命
令，社会部将于 5 月宣布撤销，有关业务由内
政部办理，各局处并入内政部有关各司处，同
时成立以盛长忠为主任的社会部结束办事
处，办理员工遣散结束事宜。至此社会部在中
国大陆正式宣告结束。谷正纲在跟随蒋介石
到了台湾之后，1950年1月26日，“国民政府
行政院”局部改组，被蒋介石特任为内政部部
长，继续从事相关社会工作。
结语
谷正纲在社会部长这一高位上十年而不
倒，除了对蒋介石的新生活运动的大力追捧
外，其身后的家族政坛势力不容小觑。1935
年 11 月 12 日，国民党第五次全国代表大会
上，谷正纲与其兄谷正伦，其弟谷正鼎同时当
选中央委员，为时人誉为“一门三中委”。谷家
与抗战时期军政地位仅次于蒋介石的同乡何
应钦也是关系甚好。谷正纲弟妹皮以书追随
宋美龄从事妇女工作，后成为中央民众指导
委员会妇女科科长，在妇女工作界的地位仅
次于宋美龄。但是最关键还是谷正纲在个人
卓越的政务能力基础上对蒋介石的无限表
忠。蒋介石性格坚毅，手段铁腕，却又对中国
传统的忠孝伦理极为认同，在《中国之命运》
一文中，蒋介石明确表示：“四维八德“以‘忠
孝’为根本。为国家尽全忠，为民族尽大孝，公
而忘私，国而忘家，实为我们中国教忠教孝的
极则。”谷正纲在汪精卫叛国后的迅速投诚
“往以忠党爱国以事汪，今以忠党爱国以事
公”，为谷正纲政坛平步青云和稳如磐石打下
了基础。近代中国的社会事业在其治下也得
到了一定的发展，实现从传统的民间慈善性质
向现代国家责任性质的转变。
（陶仁义，厦门大学人文学院历史系博士
研究生；杨荣庆，贵州财经大学马克思主义
学院讲师，南京大学博士）
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